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Современные образовательные технологии нацелены на формирование компе-
тенций студентов в определенных профессиональных областях, однако зачастую сту-
денты не принимают во внимание междисциплинарность и важность каждого предме-
та в рамках учебного плана. Результаты образовательного процесса оцениваются через 
проверку теоретических знаний, а при решении современных инженерных задач  
совершенствования техники и развития источников энергии выпускники не владеют 
целостным системным подходом для решения множества профессиональных задач.  
В настоящее время перед высшим образованием возникает проблема подго-
товки специалиста, умеющего применять не только теоретические знания профессио-
нальных технологий, но и использовать приобретенные знания и умения в производ-
ственных ситуациях.  
Возрастающие требования со стороны работодателей к содержанию и качеству 
подготовки специалистов нефтяного профиля обуславливают необходимость внедре-
ния в образовательном процессе инновационных подходов, которые позволят у сту-
дентов развить аналитические навыки мышления, выработать активную позицию, тех-
нологию критического осмысления и принятия решения. 
Изучение химмотологии – науки о свойствах, качестве и рациональном приме-
нении в технике топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей [1, с. 11] не-
возможно без освоения техники химического эксперимента.   
Еще М.В. Ломоносов утверждал, что «химии никоим образом научиться невоз-
можно, не видав самой практики и не принимаясь за химические операции», данное 
высказывание также относится и к изучению междисциплинарной науки химмотологии 
специалистами нефтяного профиля. 
Одним из инновационных подходов в современном двухступенчатом образова-
тельном процессе, на наш взгляд, следует считать более широкое развитие студенче-
ских научных обществ (СНО), которые реализуют организационно-педагогические 
условия для формирования профессионально-ориентированной компетентности бу-
дущих нефтяников.  
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Целесообразность данного подхода можно рассмотреть на примере студенче-
ских научных обществ кафедры технологии и оборудования переработки нефти и газа 
Полоцкий государственный университет, студенты 2-3 курса специальности «Химиче-
ская технология природных энергоносителей и углеродных материалов» в свободное 
от занятий время начинают выполнять научные исследования в области химмотологии 
в лабораториях кафедры под руководством опытных доцентов, по прошествии не-
скольких лет у студентов формируется научное мировоззрение, развивается систем-
ное, критическое мышление и умение планировать и самостоятельно  выполнять экс-
перимент. Эффективность работы студенческих научных обществ кафедры подтвер-
ждается полученными результатами: не раз студенты становились Лауреатами Респуб-
ликанского конкурса научных работ, ежегодно более 3-4 работ удостаиваются первой 
категорией; студенты СНО являются авторами патанов на изобретение, становятся при-
зерами международных научных конкуров.  Представители СНО, в большинстве случа-
ев, продолжают обучение магистратуре.  
Благодаря научно-технической кооперации  вуза с нефтехимическими предпри-
ятиями студенты старших курсов могут выполнять научные исследования в области 
химмотологии в лабораториях данных предприятий, изучать технологии и оборудова-
ние непосредственно на производстве, в частности, подобное сотрудничество с СООО 
«ЛЛК-Нафтан» привело к созданию студентами новых серофосфоросодержащих при-
садок к моторным маслам с улучшенными химмотологическими свойствами, которые 
в скором времени будут выпущены на рынок. Подобная организация работ стимулиру-
ет активность студентов в качественном выполнении исследований и формирует про-
фессионально-ориентированные компетентности будущих инженеров-химиков-
технологов.  
Кроме того, повышается уровень конкурентоспособности выпускников, участву-
ющих в СНО, к примеру, несмотря на жесточайшее соперничество со стороны россий-
ских и других зарубежных вузов, пятеро выпускников 2017 года специальности «Хими-
ческая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» Полоцкого 
государственного университета летом прошлого года трудоустроились в ведущую рос-
сийскую нефтяную компанию, занимающуюся научными исследованиями в области 
химмотологии – лидер российского рынка смазочных материалов ООО «ЛЛК-
Интернешнл» (в головной офис в Москве). 
Профессионально-ориентированная подготовка в системе «предприятие – СНО –вуз» 
направлена на формирование профессионально-ориентированной компетентности 
студентов-нефтяников. При этом интегрирующим звеном формирования организаци-
онно-педагогических условий и динамически меняющимся, в зависимости от результа-
та процесса подготовки специалистов, является студенческое научное общества. 
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